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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’IECBV. 
ANY 2015
Joaquim Serrano i Jaén
Secretari de l’IECBV 
A continuació, es mostren algunes de les activitats que ha promogut 
o en les quals ha participat l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vi-
nalopó durant l’any 2015.
A) conferències
‒ «Entre musulmans, castellans i valencians. Elx de de 1265 fins 
a 1365», a càrrec del professor de la Universitat Pompeu Fabra i his-
toriador Vicent Baydal. Centre Cultural «Les Clarisses» d’Elx, 10 de 
desembre, a les 20 h.
B) publicacions
‒ La ReLLa. Anuari de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vi-
nalopó, 27, Elx, 2015.
Fig. 1. Targetó de la conferència «Entre musulmans, castellans i valencians. 
Elx de de 1265 fins a 1365», a càrrec de Vicent Baydal.
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‒ Vicent F. Soler Selva, Institut Laboral i Tècnic d’Elx (1955-
1975), Elx, 2015.
C) Tribunes
‒ «El pantà d’Elx», Vicent F. Soler Selva, diari Información, 4 de maig.
‒ «Il·licitans cap a Nova York, un viatge desconegut», José F. Ca-
mara Sempere, diari Información, 15 de juny.
‒ «El canvi climàtic, una veritat que no ens deixarà dormir», Vicent 
F. Soler Selva, diari Información, 28 d’agost.
‒ «L’Hort del Gat», Joaquim Serrano Jaén, diari Información, 16 
de setembre.
‒ «Patrimoni rural a descobrir i revaloritzar», Vicent F. Soler Selva, 
diari Información, 14 de novembre.
D) AcTes inTerns de l’IECBV
‒ Assemblea General Ordinària celebrada el dissabte 28 de març a 
l’IES Sixto Marco.
‒ Reunions periòdiques de la Junta Directiva de l’IECBV i del Con-
sell de Redacció de la rella.
E) presenTacions
‒ Presentació del núm. 27 de la revista la rella amb la conferència 
«Necròpolis romanes del camp d’Elx. Localització, descripció i cro-
nologia», a càrrec del professor i historiador Roberto Lorenzo de San 
Román. Centre de Congressos «Ciutat d’Elx», 4 de març, 20 h.
‒ Presentació del núm. 27 de la revista la rella amb la conferència 
«El plano gemométrico de Crevillent: un pla urbanístic de sanejament i 
Fig. 2. Targetó de la presentació de la rella núm. 27, a Elx.
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reforma interior de José Guardiola Picó el 1877», a càrrec del professor 
de la Universitat d’Alacant i arquitecte Andrés Martínez Medina. Casa 
Municipal de Cultura «José Candela Lledó», 4 de juny, 20:15 h.
‒ Presentació de l’obra de l’escriptor Gaspar Jaén i Urban a càrrec de 
l’autor, en l’acte Lectura Poètica. Casal Jaume I d’Elx, 24 d’abril, 20 h.
‒ Presentació del Llibre de la fàbrica de Senta Maria de la vila 
de Elig (1592-1699), a càrrec dels autors, Joan Castaño, arxiver de la 
Basílica de Santa Maria d’Elx, i Antoni Mas, professor de la Universitat 
d’Alacant, amb la intervenció de Francisco Conesa, rector de Santa Ma-
ria; Hèctor Càmara, president de l’IECBV, i Patricia Macià, regidora de 
Cultura de l’Ajuntament d’Elx. Casa Parroquial de Santa Maria d’Elx, 
20 d’octubre, 20:30 hores.
‒ Presentació del llibre Institut Laboral i Tècnic d’Elx (1955-
1975), a càrrec de l’autor, el professor Vicent F. Soler Selva, amb la 
intervenció de Miguel Ors, director de la Càtedra Pere Ibarra de la Uni-
Fig. 3. Targetó de la presentació de la rella núm. 27, a Crevillent.
Fig. 4. Un moment de lʼacte de presentació de lʼobra de Gaspar Jaén.
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versitat Miguel Hernández; Alfred Garcia, director de l’IES Sixto Mar-
co; Francisco Borja, president del Consell Social de la UMH, i Patricia 
Macià, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Elx, 30 d’octubre, Centre 
de Congressos Ciutat d’Elx, 19:00 h.
F) alTres acTiviTaTs
‒ Participació en l’Espai Cultural «Enric Valor» de l’Institut Ala-
cantí de Cultura «Juan Gil-Albert» que reuneix els centres d’estudis 
locals de la província amb dos jornades semestrals, les quals van te-
nir lloc a Guardamar (14 de març), organitzada per l’Institut d’Estudis 
Guardamarencs i l’Associació Cultural «La Gola», i a Monòver (21 de 
novembre), organitzada per Xinosa, l’Associació d’Amics del Patrimo-
ni de Monòver.
‒ Organització de l’activitat Descobreix una obra. Art en Valor, 
amb l’Espai Cultural «Enric Valor» de l’Institut Alacantí de Cultura 
«Juan Gil Albert», en què la historiadora Anna Maria Àlvarez Fortes va 
parlar sobre les creus de terme medievals d’Elx, primera de les tres ac-
tivitats per a commemorar el 750 aniversari de l’entrada a Elx de Jaume 
I. Museu Arqueològic i d’Història d’Elx (MAHE), 13 de maig, 20 h.
‒ Enviament d’una carta a la presidenta de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer en què se li comunicava l’estat d’abandonament del 
Fig. 5. Participants en la presentació del llibre Institut Laboral i Tècnic d'Elx 
(1955-1975), i reivindicació de la memòria de la professora d'aquest, Jacinta 
Gómara Dallo.
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canal de desviació de la séquia Major del Pantà d’Elx, amb còpia a la 
Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor, 18 de maig.
‒ Participació a Alacant en l’acte de presentació de les publicacions 
dels instituts de la província organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura 
«Juan Gil-Albert» en el marc de la Fira del Llibre, Passeig de Soto, 25 
d’abril, 12 h.
‒ Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, el Cineclub 
«Luis Buñuel», El Tempir d‘Elx i el Casal Jaume I en el Cicle de Cine-
ma en Valencià, amb les pel·lícules Born (Claudio Zulian, 2014), Cap a 
la terra promesa (Juli Esteve, 2014) i Dos a la carta (Robert Bellsolà, 
2014). Cinemes Odeón, Elx, 30 d’abril i 7 i 14 de maig.
‒ Enviament de sengles cartes a l’alcalde de l’Ajuntament d’Elx i al 
conseller d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana en 
les quals recordem l’estat d’abandonament del Pantà d’Elx, el canal de 
desviació i les séquies annexes, 3 de setembre.
‒ Assistència a la reunió municipal de la Comissió de Política Lin-
güística, 1 d’octubre.
‒ Participació en la V Ofrena Cívica al rei Jaume I, juntament amb 
El Tempir d’Elx, el Casal Jaume I d’Elx, Joves d’Elx i Xiquets d’Elx, 
organitzada per la Plataforma per l’Ús del Valencià a Elx. Parc Jaume 
I, 9 d’octubre.
‒ L’Ajuntament d’Elx atorgà a l’IECBV la Medalla de Plata del 
Bimil·lenari de la Ciutat d’Elx en reconeixement de la seua activitat. 
Gran Teatre, 9 d’octubre.
‒ Visita guiada «Les petges de Jaume I a Elx», a càrrec del professor 
de la Universitat d’Alacant Hèctor Càmara, 10 d’octubre, 10 h.
Fig. 6. Exhibició de les publicacions dels Instituts d’Estudis Comarcals a Alacant.
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‒ Enviament d’un escrit adreçat a l’alcaldia d’Elx en què l’IECBV 
sol·licita la dedicació d’un espai públic a Jacinta Gómara Dallo, la qual 
va ser professora de Geografia i Història de l’Institut Laboral d’Elx des 
de 1955 fins al 1966, 5 de novembre.
Fig. 8. Imatge de la Medalla de Plata atorgada a l’IECBV.
Fig. 7. Imatges de diversos moments de la visita guiada 
«Les petges de Jaume I a Elx».
